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DIARI
DEL
1111INISTERIO DE MARINA
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lir
Las disposiciones insertas en. este
SES M _ÉL. ICt..1 ()
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dastinos en el Cuerpo General.—Pase a
la escala (fe tierra del Cap. de F. D. J. A. lbarreta.—Resuelve ins
tencia del Cap. D. A. Sánch z-Ocaná.—Id. del maquinista oficial don
V. Balifio.—Destinos a los íd. D. J. R. Taboaday D. M. Tejada.—Re
suelve instancia del íd. D. M. Prado.—Comisión a un contramaestre.
Destino a un maquinista.—Enganche a dos cabo de mar.—Resuelve
ecei ra ricial
«Diario»
CIA
tienen carácter preceptivo.
consulta sobre un corneta licenciado.—Traslada R. O. de Guerra
declarando de utilidad la obra de D. 1. Berrocal.—Recompensas a la
dotación del cLauria».—Gracias de R. O. al T. de N. D. J. García de
Paredes.—Ampliación de:crédito para cartuchería.—Aprueba ins
talación de un farol Scott en el «Lobo».
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Modifica dimensión de malla de
111amparral.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Expdientes sin curso.
REALESÓRDENES
Estado central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Angel Varela
y Labora-Bedondo, Comandante de la provincia
marítima de Alicante, en relevo del jefe de igual
empleo D. Francisco Enseñat y Morell.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almiraiite Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Francisco Re
galado y Vossen, Comandante de la provincia ma
rítima de Gijón, en relevo del jefe de igual empleo
D. Angel Varela y Labora-Redondo, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento:y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Gutié
rrez y Fernández, Comandante del transporte Al
mirante Lobo, en relevo del jefe de igual empleo
D. Luis Suanzes y Carpegna, que cumple en 31 del
corriente mes las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al .capitán de fragata D. Pedro de
Aubarede y Zalabardo, segundo Comandante del
acorazado Pelayo, en relevo del jefe de igual em
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pleo D. José Gutiérrez y Fernández, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Agustín Po
sada y Torre, Comandante del cañonero Doña Ma
ría de 41Iolina, en relevo del capitán de corbéta don
Juan Cervera y Valderrama, que desempeña inte
rinamente dicho mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. _Adrian° Pe
drero y Beltrán, segundo Comandante del crucero
Carlos V, en relevo del jefe de igual empleo don
Agustín Posada y Torre, qué pasa a otro destino.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Guillermo
Lacave y Díaz, Comandante del cañonero Marqués
de la Victoria, en relevo del jefe de igual empleo
D. Juan A. Ibarreta y Uhagón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de fragata D. Juan A. Iba
rreta y Uhagón, pase a la escala de tierra en 12 del
actual, por cumplir en dicho día la edad reglamen
taria al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de julio de 1916.
Mi ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general .del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Juan
Cervera y Jácome, quede destinado para eventua
lidades del servicio en el apostadero de Cádiz, a las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Andrés Sánchez
Ocaña, en súplica de que se autorice al 2.° batallón
del tercer regimiento del Cuerpo para formular li
quidación de .ejercicio cerrado por el importe de
las gratificaciones de caballo que le correspondió
percibir en los meses de febrero a octubre de 1911,
en que desempeñó el destino de Ayudante del pri
mer batallón de dicha unidad:
Considerando que no obstante lo dispuesto en la
real orden de 10 de mayo de 1911 (D. O. núm. 105)
con respecto de que serían reintegradas las cajas
de los Cuerpos en oportunidad por la Hacienda do
la gratificación de caballo que abonen a los capita
nes Ayudantes de los primeros batallones de los re
gimientos, como la ley de Hacienda de 1.° de julio de
dicho año y en los anteriores se dispone en su art. 32
que únicamente son obligaciones exigibles del Esta-•
do las que se comprenden en la ley anual de Presu
puestos o se reconozcan como tales por leyes espe
ciales, y la de que se trata no se encontraba inclui
da en el presupuesto de 1911 ni concedido el crédi
to por ninguna ley especial-, no cabe el abono de
dicha gratificación más que desde la fecha en que
por las Cortes se concedió el crédito para ello.
En su consecuencia, y careciendo de derecho al
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abono de la gratificación que solicita el expresado
capitán, S. M. el Re (q. D. g.), de acuerdo con
lo
informado por la Intendencia general del ramo, se
ha servido declarar no procede la formación de la
liquidación que se interesa y por tanto sea deses
timada la expresada instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
e
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el maquinista ofi(ial de primera clase de
la Armada, D. Victoriano Baliño Brage, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle tres meses de licencia por enfermo,
para A rchena y Santiago de Compostela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de primera
clase de la Armada, D. José Rodríguez Taboada,
asignado a la comisión Inspectora del arsenal de
ese apostadero, para en su día embarcar en el aco
razado Jaime I, pase a encargarse, interinamente,
de la casa de bombas del dique de San Julián, sin
cesar en el destino que actualmente desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante iaie del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- 114111~--_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que al terminar los cuatro meses de
licencia que por enfermo disfruta en San Fernando
(Cádiz), el maquinista oficial de primera clase de
la Armada, D. Manuel Tejada García, quede para
eventualidades, a las órdenes del Comandante ge
neral de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de segunda clase de
la Armada, D. Manuel Prado y Regueiro, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Coruña y aprobar el anticipo que de la
misma concedió V. E. con fecha 3 del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer Contramaestre de
puerto, D. Benigno Rodríguez Santamaría, pase
asignado a la Comisión Oceanográfica de este año,
en el cañonero Hernán Cortés, sin dejar de perte
necer a su actual destino, y declarándose indemni
zable la comisión por el tiempo que dure la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como.resultado de la propuesta ele
vada por el Coronel Director de la academia de In
genieros ymaquinistas de la Armada, S. M. el Rey
(q. g.) ha tenido a bien aprobar dicha propuesta,
nombrando ayudante profesor al segundo maqui
nista embarcado en el acorazado AlfonsoXIII, don
Gerardo Montero Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 6 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar en si
tuación de reserva, Manuel Rial Rivas, en solicitud
de que se le conceda nuevo ingreso en el servicio
por cuatro años, como enganchado, con los premios
y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el art. 1.° del real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendiente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en si
tuación de reserva, Juan Margalef Agulló, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servi
cio de la Armada, por 4 años, con los premios y
ventajas que señala el art. 2.° del real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el art. 1.° del real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aiV. E. muchos años.—
Madi id 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Jaeé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr,: Vista la consulta elevada por el
Detall de la compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio acerca de cómo ha de abonarse la pensión
vitalicia de siete pesetas cincuenta céntimos men
suales aneja a una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión el corneta que fué de la mis
ma, hoy en uso de certificado de libertad, Federico
Sánchez Zamora, por ofrecérselo duda si es de
aplicación a dicho individuo la real orden de 20 de
mayo de 1907 (D. O. núm. 112), toda vez que el in
teresado no se halla en situación de licenciado ab
soluto:
Resultando que el mencionado Federico Sánchez
Zamora ingresó como voluntario en Infantería
Marina y que al expirar el plazo de su compromi
so quedó fuera de filas; que por no tener la edad
reglamentaria no ha sido aún incluído en el alista
miento y que lo que se trata de determinar es si la
pensión que por la cruz disfruta y a la cual tiene
derecho no discutido, debe pagárselo con cargo a
los fondos de Marina o por Clases pasivas.
Considerando que el ex-corneta de que se trata
por el hecho de estar fuera de filas por haber
cumplido su compromiso, debe cobrar por clases
pasivas la pensión-a que tiene derecho, sin perjui
cio de que al ser incluido en el alistamiento y
cambiar su actual situación cese Clases pasivas de
efectuar tal pago, toda vez que en asuntos de esta
naturaleza no debe tenerse en cuenta más que la
situación actual de los interesados, que es clara en
el caso presente, puesto que está fuera de filas el
individuo de quien se trata, y verosimilmente pen
sando, al no prevenir el caso la real orden de 20 de
mayo de 1907, es por no ser lo corriente que exis
tan más individuos fuera de filas que los licencia
dos absolutos. Considerando que el presupuesto
de Marina no puede reconocer la obligación al pa
go de tal cantidad a un individuo que no se halla
en activo, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer
de la Jefatura de servicios de Infantería de Marina
y de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general e Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, se'ha servido de
clarar que la real orden de 20 de mayo de 1907, es
de aplicación al caso del referido individuo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: iJ Ministerio de la Guerra, en real
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orden comunicada, de fecha 26 de junio próximo
pasado, «dice a este de Marina lo siguiente:
«Exorno Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de esta fecha, se dice lo siguiente: «El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar de utilidad pa
ra el Ejército la obra titulada «La última palabra
sobre pensiones de viudedad y orfandad en Guerra
y Marina» de la que es autor el oficial Mayor de
Secciones de Archivo de Marina D. José Antonio
Berrocal Garrido; sin que esta declaración impli
que obligación de adquirirla.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
la Guerra lo traslado a V. E. para su conocimiento
y el del interesado, corno resultado de la de 13 de
mayo próximo pasado; significándole que en la
nueva tirada que de la obra que se propone hacer
sería conveniente figurase el real decreto de 23 de
noviembre de 1911 (U. L. núm. 217), cuyo conoci
miento importa a este ramo.»
Y de igual real orden,, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 28 del mes último, se dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dijo
con fecha 9 de julio de 1915, al de Estado, lo si
guiente:—«El Rey (q. D. g..) ha tenido a bien apro
bar la propuesta que remitió V. E. a este Ministerio
con real orden de 18 de junio próximo pasado, re
lativa a la concesión de la medalla de -Africa,,, crea
da por real decreto de 8 de septiembre de 1912
(U. L. núm. 175), a favor del personal del cañonero
laltria, incluido en la relación que se acompañaba,
por considerar los servicios prestados compren
didos en el artículo 9.° de la real orden circular
de 23 »de octubre de 1912 (C. • L. núm. 204).—De
real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro de
la Guerra, lo digo a V. E. pa su ,conocimiento y
consecuente a la de ese Departamento de 13 del
mes actual; siendo adjunta relación del personal
que fué agraciado con la mencionada medalla por
la transcrita soberana disposición, que empieza
con el capitán de fragata D. Manuel Calderón Hos
tos y termina con el marinero fogonero Diego Bel
monte Robas.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Señores
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CLASES Y NOMBRES
Capitán de fragata, D. Manuel Calderón Hostos.
Teniente de navío, D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz.
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CLASES Y NOMBRES
Teniente de navío, D. José Reula Gómez.
Idem, D. Federico Aznar y Bárcena.
Alférez de navío, D. José Roldán Mayoz.
Idem, D. Augusto Chereguini y Buitrago.
Idem, D. Francisco Elvira Alvarez.
Segundq médico, D. Augusto Martín Arévalo.
Segundo contramaestre graduado, D. Diego Canosa
Ve
lázquez.
Idem, D. Fernando Tojo Valerio.
Idem, D. Cáhdido Taboada Campos.
Idem, D. Juan Bautista Campos Lloret.
Segundo condestable, D. Antonio Tinoco Sánchez.
Idem, D. Juan Serra Bonet.
Idem, D. Manuel Jerez Tejerina.
Idem, D. Andrés Clares Deposturas.
Segundo practicante, D. Emilio Eizmendi Alvarez.
Primer maquinista, D. Antonio Ferri Vicente.
.Segundo maquinista, D. José Marón Miranda.
Idem, D. Manuel Treceño Romero.
Idem, D. José Carmona Párraga.
Tercermaquinista, D. Modesto Gourdon Sacaluga.
Diem, D. Ruperto Escudero Guillorme.
Idem, D. Francisco Natera Benítez.
Aprendiz maquinista, José Acosta Real.
Idem, Eduardo Pacheco Muñoz.
Operario mecánico, José Rosano López.
Carpintero calafate, Ginés Ros Manzanares.
Escribiente delineador, D. Jaime Alsina Pancho.
Panadero particular, Pedro Gordillo Carrasco.
Cabo de cañón, Sebastián Campos Molina.
Idem, Manuel Cortej osa Bancalero.
Tdem, José Estevez Cuenca.
Mem, Manuel Gutiérrez del Corral.
Idem, José Luna García.
Idem, Angel Orduña Tomás.
Artillero provisional, Avelino Jaurrieta Murillo.
Idem, Francisco Piller° Gamuflez.
Mem,- Bernardino Sintes Felía.
Idem; Víctor del Valle Díaz.
Idem, renoy Plaza.
Cabo de mar, Vicente'Guillamo Pascual.
Fogonero preferente, Francisco Munuera Díaz.
Idem, Juan Belchin Munuera.
Idem, Fernando López García.
Idem, Manuel Alcofer Moñino.
Idem, Rafael Clavain Foncubierta.
Idem, Francisco Foncubierta Muñoz.
Idem, José Piñero Palma.
Idem, Juan Martínez Invernó.
Marinero fogonero, Manuel Carmona Lisón.
Idem, Gregorio Galindo Otón.
Mem, José Mangano Fuster.
Idem, Juan Ros Tomás.
Idem, Sebastián Macías Bautín.
Cocinero de equipajes, José Muñoz Haro.
Marinero despensero, José Lareda Manzaneda.
Idem panadero, Francisco Torres Alemany.
Idem de primera, Casimir° Bouzón Ochba.
Idem, Pedro Soler Millán.
Idem, José Granda Olivar.
Idem, Donato García Méndez.
Idem, José M. Juan Sábado.
Idem, Francisco Rey López.
Idern, Indalecio Ferradas García.
Idem, José Santiago Torres.
Mem, Juan Torrejón Foncubierta.
Idem, Tomás Anacabe Guenega.
Idem, Agustín Mon Miguel.
Idem, D. José Terrasa Pon.
Idem, Diego Martínez Haro.
Idom, Demófilo López Moreda.
Mem, Avelino López Moural.
Cabo de mar, Francisco Florez Morito.
Idem, Manuel Pérez Top,
e
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CLASES Y NOMBRES
Cabo de mar, Gregorio Sánz Tevar.
Idem, RamónMaurente García.
Idem, Antonio Júdoces Molina.
Marinero preferente, José Baena Estrella.
Idem, Francisco García Insúa.
Idem, José Vila Vales.
Idem, Ramón Agrafojo Sánchez.
Idem, Benito López Barral.
Idem, Pedro Campoy López.
Marinero carpintero, Antonio Frau Redondo.
Marinero de segunda, Pedro Ramírez Pareja.Idem, José BenhercoutQuesada.
Idem, Juan Peredá Guadalupe.
Diem, Juan Saude Casal.
Idemplariano Arrieta Zuazaga.
Idem, Fernando Ramírez Alvarez.
Idem, Manuel Gutiérrez Molina.
Idem, Antonio Román Caballé.
Idem, Alfredo Urritia Fernández.
Idem, Salvador Camacho Valdés.
Idem, Manuel Rodríguez García.
Idem, Gregorio Sosa Alvarez.
Idem Francisco Sándhez Carrasco.
Criado particular, Juan Barrena de Aragón.Idem, D. José Calderón Ahumada.
Cabo de fogoneros, Blas García Molina.
Idem, Francisco Antonio Agustín.
Marinero de segunda, Jesús Villamol García.
Idem, Manuel Rivas Torres.
Idem, Iateo Seguí Nadal.
Idem, Juan Barceló Mezquida.
Idem, 'José Santiago Ferrer.
Idem, Juan Antonio López Torres.
Idem, Norberto Briel Chamorrro.
Idem, Pedro Cárdenas Velázquez.
Idem, José Lara Sánchez.
Idem, Benito Morales Santana.
Idem, Francisco Martínez Hernández.
Idem, Francisco Oliva Rufino.
Marinero fogonero, Vicente Iborra Brotons.
Idem, Manuel León Fidalgo.
Idem, José Montenegro Bruit.
Idem, Sebastián Valencia Hurtado.
Idem, Vicente Andreu López.
Idem, Manuel Quintana Vela.
Idem, Manuel Baena Medina.
Idem, Toribio Sánchez Falcázar.
Idem, Diego Belmonte Robas.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente de navío, ayudante de Marina de Altea, clon
José García de Paredes y Castro, presentando la
segunda edición de su obra titulada «Guía del ca
pitán y práctico», de la que acompañaba cincuenta
ejemplares para que se distribuyeran entre los
buques de nuestra escuadra y solicitando sea de
clarada de utilidad y la recompensa a que se le
juzgue merecedor, toda vez que ha introducido en
la nueva edición los términos marítimos del italia
no y del noruego, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha -tenido a bien disponer se den las gra
cias al teniente de navío D. José García de Pare
des, como 'premio al estudio y celo demostrado en
su profesión y desinteresada donación; y que ha
biendo sido ya declarada de utilidad la primera
edición de la citada obra por real orden de 24 de
enero de 1914, no ha lugar a la nueva declaración
de utilidad para la segunda que solicita el autor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de julio de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 364, de
27 de mayo último, de la Jefatura del arsenal de la
Carraca, manifestando que para poder retirar del
Parque de Artillería del ejército de Cádiz, los dos
cientos mil (200.000) cartuchos de guerra Mausser
a que se refiere la real orden de 12 de abril ante
rior (D. O. núm. 90), no tiene mlis existencias que
veintiocho mil (28.000) vainas vacías, y teniendo
en cuenta los precios determinados por el ramo de
Guerra en real orden de 19 de octubre del año an
terior, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2
a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servido conceder el crédi
to 'cle mil novecienlas treinta y seis pesetas (1.936 pe
setas), que se abonará con cargo al concepto co
rrespondiente del cap. 7.°, artículo único del vigen
te presupuesto para la 'diferencia de precio de los
ciento setenta y dos mil (172.000) cartuchos restan
tes, para los cuales no pueden ser devueltas igual j
número:de vainas vacías; crédito que deberá si
tuarse con oportunidad en el apostadero de Cádiz,
conforme a lo dispuesto en la real orden de 12
ftabril citada, crédito que se ha reservado. -
Es también la soberana voluntad de S. M.; sc
reitere en evitación de estos casos, el exacto cunlie,
plimiento de lo dispuesto en la real orden circular
de 10 de noviembre de 1915 (D. O. núm. 257, pá
gina 1.654).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1916.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central. (
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, dando cuen
ta de haber instalado en el transporte Almirante
Lboo el farol Scott del cañonero D.' Maria de ifoli
na, en cumplimiento de real orden telegráfica, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dicha instalación y que con destino al ca
ñonero Daña Haría de Molina, se adquiera otro,
previa la tramitación reglamentaria..
/ De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de julio de 1916.
El AluVrante Jefo dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 20" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
---49-41.~
Navegacióny pesca marítima
Industrias de mar
Exicmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por un gran número de armadores, patrones y
pescadores coniel arte denominado ('Mamparra >, de
la provincia marítima de Cartagena, solicitando
que a semejanza de lo ya concedido a las de Alican
te, Tarragona, Valencia, e Ibiza, se reduzca en di
cha provincia la malla del referido arte a la dimen
sión de 10 mm. de lado estando la red mojada, con
lo que se beneficiaría grandemente la clase pobre
que atraviesa en la actualidad honda crisis por
la
carestía de las Subsistencias, abaratando el pescado
que quedaría al alcance de las familias más necesi
tadas, y visto de otra parte la solicitud del Presi
dente de la Sociedad de cargadores y descargado
res del muelle de Portmán, titulada «La Sin Rival»,
solicitando que no se varíe el reglamento vigente del
arte <Mamparra en lo que afecta a la malla, que
debe continuar siendo la misma o sea que debe ser
de 18 mm. de lado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los favorables informes emitidos por
las Juntas de pesca y autoridades marítimas de la
provincia y el parecer de esa Dirección gcmeral, ha
tenido á bien disponer que se modifique el punto
3•0 de la mal orden de 26 de-junio de 1909 (D. 0.
núm 141, pag. 821) que establece las reglas a que
ha de sujetarse la pesca con faro submarino en la
prova marítima dé Cartagena, en el sentido de
que la malla sea de una dimensión de 10 mm. de
lado estando la red mojada, quedando subsistente
todo lo demás preceptuado en dicha soberana dis
posición y en la de 9 de marzo del mismo año.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de junio de 1916.
1‘11RAND.A.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
1.016. NÚM. 154. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden deB. O. ni;. 59, página 558) por las causas que se expresan. •
QUE LO CURSAN
EMPLEO
Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Segundo practicante D. Ed
mundo Paadín
Segundo íd. D. Alberto Va
rela y Castro
Segundo íd. D. Santiago Ga
bundi Fernández.
Segundo íd. D. Lorenzo López
y López
Segundo id. D. Hipólito Gon
zález Cadavieso
Segundo íd. I). Germán Leira
Sardina
Segundo íd. D. Remigio Ruiz
Leal .
OBJETO DE LA INSTANCIA
de mayo de 1904
AUTORIDADES
Acogerse al nuevo regla
mento de su cuerpo apro
bado por real decreto de;
1.0 de diciembre de 1915'
(D. 0. núm. 278)
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDAN
SIN CURSO
•••.....•■•••/••-•■•WI■~.
Comandancia general!
apostadero de Fe-1
rrol Por no llenar los requisitos pre
venidos en el art. 7.° transito
rio de este nuevo reglamento.
Idem.Idem Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Mem.
Id., id Idern.
Id., íd Idern.
Id., íd Idem.
Id íd Idem.
•
Madrid de julio de 1916.—El Jefe de servicios sanitarios.—P. 0.—José R. bller.
Imp. del .1Unisterio de Marina.
